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Рассматриваются основные тенденции развития высшего образования стран Европейского Союза, в 
частности стран Северной Европы. Основное внимание уделено интеграционным процессам, прохо- 
дящим в высшем образовании стран мира, а также развитию образовательных систем и путям по- 
вышения конкурентоспособности региональных и национальных систем образования. Приводится 
анализ сравнительный анализ развития образовательных систем в плане экспорта образовательных 
услуг и привлечения иностранных студентов университетами стран Европы и других регионов мира. 
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The main trends in the development of higher education of the EU countries, in particular countries of 
Northern Europe are discussed. The main attention is paid to the processes of integration, taking place in 
higher education of the countries of the World, and also to the development of educational systems and 
ways of competitiveness of regional and national education systems’ increase. The comparative analysis 
of the development of educational systems is given in the frames of export of educational services and at- 
tracting foreign students by the universities of European countries and other regions of the World. 
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Интернационализация в образовании стала основной целью образовательной политики 
в странах Скандинавии в конце 1980-х гг. Данная цель связана с интеграционными процес- 
сами в Европейском Союзе. Участие в интеграционных процессах невозможно без участия в 
них системы образования, в основном высших учебных заведений. Скандинавские страны 
вплоть до конца 1980-х гг. были незначительно вовлечены во внутриевропейские интеграци- 
онные процессы, таким образом, системы образования данных стран нуждались в более зна- 
чительных преобразованиях, нежели основные игроки и инициаторы европейской интегра- 
ции (Германия, Франция, Великобритания и др.) [1, c. 24]. 
Одним из основных условий, необходимых для успешной интеграции систем образова- 
ния стран Скандинавии в европейское образовательное пространство, была разработка и реа- 
лизации поддержки политехнических вузов. Важным шагом на пути к интеграции стало соз- 
дание национальных организаций, которые отвечают за международные образовательные 
связи. К примеру, в Финляндии в 1991 г. была основана организация CIMO (Финский центр 
программ международной мобильности и программ обмена). Данная организация объедини- 
ла чиновников из трех министерств, ранее отвечавших за международную деятельность в 
области образования. С самого начала своего существования CIMO также отвечала за пози- 
ционирование страны как ведущего европейского центра высшего образования на мировой 
арене. Как и другие страны, входящие в Европейский Союз, CIMO инвестирует значитель- 
ные средства в развитие международных академических программ обмена, а также развитие 
связей с европейскими вузами [2, c. 43]. 
В последнее время в международном образовательном пространстве наметились две 
основные параллельные тенденции – с одной стороны, разностороннее сотрудничество вузов 
разных государств, осуществление масштабных международных образовательных проектов, 
с другой, – растущая из года в год конкуренция между вузами за лучших студентов, препо- 
давателей и ресурсы. 
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Культурное расслоение скандинавского общества будет становиться все более очевид- 
ным со временем. Основная причина этого – иммиграция. Основные источники мигрантов для 
Скандинавии – страны Азии, а также страны бывшего Советского Союза. Непредсказуемые 
изменения в политической, экономической и социальной системах в государствах и регионах 
мира могут привести к росту потоков мигрантов из нестабильных регионов, к которым страны 
Европы должны быть готовы. В Европейском Союзе установлены единые миграционные пра- 
вила, а также единое законодательство, касающееся беженцев. Уже на протяжении ряда лет 
некоторыми политическими группами предпринимаются попытки изменить законодательство 
стран Европы с целью придать иммигрантам права идентичные с правами граждан стран Ев- 
росоюза, связанные в первую очередь с трудоустройством. Страны Скандинавии как часть ми- 
рового сообщества не могут оставаться в стороне от международной конкуренции, а также от 
принятия ключевых решений в отношении мигрантов. Таким образом, открытие системы 
высшего образования для граждан других стран позволит реализовать все интеграционные це- 
ли и намерения. Страны северной Европы должны укрепить конкурентоспособность своих 
систем высшего образования как часть экономической конкурентоспособности. Для достиже- 
ния успехов в данном направлении должно быть построено единое европейское пространство 
высшего образования. В данной работе доказывается необходимость активизации междуна- 
родной деятельности вузов. Приводиться анализ современной ситуации в области междуна- 
родного сотрудничества, осуществляемого вузами, а также делается прогноз дальнейшего раз- 
вития высшего образования региона, предлагаются пути решения проблем [1]. 
Согласно основным документам Европейского Союза, управление образованием нахо- 
дится в ведении стран, а не центральной власти ЕС в Брюсселе. Европейская комиссия как 
основной исполнительный орган Евросоюза имеет право вмешиваться в управление образо- 
ванием с целью его гармонизации во всех странах союза, повышения его конкурентоспособ- 
ности и улучшения качества. В бюджете Еврокомиссии на образование выделяется мизерная 
доля средств – около 0,5 %. Рассматривая политику Евросоюза в области образования, нель- 
зя не коснуться основной цели ЕС – формирование тесного экономического и политического 
союза. Содержание образовательной политики в странах – членах ЕС делает реальным вы- 
полнение оптимистического сценария в плане интеграции образовательных систем стран Ев- 
ропы и создании единого европейского образовательного пространства [3]. 
Для активизации трудовой мобильности необходимо поддерживать также и мобиль- 
ность студентов. Меры, предпринятые в странах ЕС и направленные на взаимное признание 
документов об образовании странами-членами, косвенным образом будут способствовать и 
усилению мобильности трудовых ресурсов (т. к. документы об образовании признаются все- 
ми странами, то и работу можно также найти в этих странах, если на родине специалисты 
данной отрасли временно не востребованы). Единые учебные планы и программы требуют 
унификации дисциплин в странах – участниках соглашения. Важность образовательной по- 
литики для стран Евросоюза можно оценить по основным интеграционным документам, 
подписанным всеми членами Евросоюза в Лиссабоне и Фиерре. В данных документах при- 
знается определяющая роль образования как фактора укрепления конкурентоспособности 
европейской экономики, а также трансформации ее в динамичную систему. Проекты, свя- 
занные с построением информационного общества также уделяют огромное внимание дис- 
танционному обучению, повышению компьютерной грамотности населения, развитие идеи о 
непрерывном образовании на протяжении всей жизни, усилению качества образования. Та- 
ким образом, вопросы образования перестают быть исключительно педагогической пробле- 
мой, а принимают форму экономических и политических проблем. В ходе лиссабонской 
конференции было принято решение о применении «открытой стратегии координации и со- 
трудничества» Данный метод предполагает использование определенной системы показате- 
лей (индикаторов), согласованных всеми участниками интеграционных процессов. На лисса- 
бонской конференции глав государств Европейского Союза было принято решение укрепить 
внутренние связи между государствами-членами. Вышеназванный открытый метод коорди- 
нации и сотрудничества предполагает учебу государств на примере друг друга. На  протяже- 
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нии всех основных встреч глав государств ЕС, за национальными правительствами закрепля- 
лось право решать вопросы в области образовательной политики. Тем ни менее, государства- 
члены Союза реализуют совместные межправительственные программы в области образова- 
ния. Примерами этому являются Сорбонская и Болонская декларации, а также Флорентийская 
декларация, в которых страны-участницы высказали необходимость унифицировать нацио- 
нальные образовательные системы. Расширение Евросоюза на Восток с одной стороны приве- 
ло к появлению ряда новых проблем, в том числе и в интеграции образовательных систем. 
В мае 1998 г. министры, ответственные за высшее образование в крупнейших европейских 
странах (Германии, Франции, Италии и Великобритании) неожиданно для всего мирового со- 
общества на конференции, посвященной 850-летию Сорбонского университета  и проходившей  
в Париже, подписали декларацию, в которой заявлялось о гармонизации европейского простран- 
ства высшего образования (в частности декларировалось намерение синхронизировать образова- 
тельную политику, перейти к единой системе квалификаций и академических степеней). Не- 
смотря на открытость и все перспективные положительные последствия подписания деклара- 
ции, лишь незначительное число стран присоединилось к «Большой четверке» [4]. 
Гармонизация в структуре академических степеней и номенклатуре специальностей 
вызвали неприятие и отторжение в странах Скандинавии и ряде стран Евросоюза, даже в тех, 
чьи министры подписали Декларацию. В упрощенном изложении, согласно вышеназванной 
Декларации, все страны, ее подписавшие, должны были обеспечить переход на 3-х уровне- 
вую систему высшего образования по схеме бакалавр-магистр-доктор (или формула 3–5–8). 
Кроме того, подписанный документ предполагал соблюдение неких временных рамок при 
проведении интеграционных мероприятий. 
Финляндия не подписала Сорбонскую декларацию и тем самым оставила себе возмож- 
ность для маневра. В стране, тем не менее, проводится государственная политика по стан- 
дартизации образовательной системы, в т. ч. структуры степеней и квалификаций, однако без 
привязки к временным рамкам. В 1999 г. в Болонье министрами ряда стран был подписан 
еще один документ, получивший название «Болонская декларация». Болонская конференция 
готовилась совместными усилиями Европейской комиссии, Ассоциации европейских уни- 
верситетов, и Конфедерации ректоров европейских университетов. С момента подписания 
Болонской декларации национальные союзы студентов принимают активное участие в мони- 
торинге интеграционных процессов. Гармонизация структуры академических степеней офи- 
циально не прописана в Болонской декларации. Данный документ ставил своей целью созда- 
ние единого европейского пространства к 2010 г. Предполагалось сделать систему степеней 
наиболее приемлемой для всех стран-участниц интеграционных процессов, обучение для по- 
лучения первой академической степени должно продолжаться не менее 3 лет, создать еди- 
ную систему кредитных единиц, активизировать мобильность и т. д. [2, c. 29]. 
Министр, ответственный за систему высшего образования Финляндии, и министры 29 
других стран подписали Болонскую декларацию в июне 1999 года Финляндия посчитала це- 
ли Болонской декларации соответствующими политике государства в области образования. 
Национальная система академических ступеней была реформирована уже в середине 1990-   
х гг. К моменту подписания Болонской декларации в стране действовала система высшего 
образования, состоявшая из трех ступеней: бакалавр (3 года) – магистр (1–2 года) – доктор 
философии (3 года). Кредитная система была введена в вузах страны в предыдущие годы. 
Кроме того, была введена система менеджмента качества и предприняты шаги по значитель- 
ному расширению академической мобильности. В период, предшествующий подписанию 
страной Болонских соглашений, значительное число граждан страны выступало против вве- 
дения единой системы академических степеней, однако большинство учреждений высшего 
образования приняли на вооружение «Болонскую систему». За Болонской декларацией в 
2011 г. последовало так называемое «Пражское коммюнике», которое подчеркивало необхо- 
димость создания единой европейской системы аккредитации, системы менеджмента качест- 
ва, а также расширения мобильности студентов. 
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Вновь встал вопрос о возможности присоединения к Болонской декларации других госу- 
дарств. Министры образования, участвовавшие в конференции, подтвердили, что высшее об- 
разование следует рассматривать в качестве общественной услуги. Подписание интеграцион- 
ных документов рядом государств вызвало оживленные дискуссии по дальнейшему пути раз- 
вития образовательной политики в странах Европы. Тем не менее, значение вышеназванных 
документов (Сорбонской и Болонской деклараций и Пражского коммюнике) в реформирова- 
нии систем высшего образования в странах-участниках соглашений сильно преувеличивается, 
т.к. многие шаги по реформированию структуры и содержания систем высшего образования в 
странах Европы уже были предприняты до подписания названных документов (к примеру 
Германия, Франция и Италия реформировали свои системы образования еще в 1970–80-е гг.) 
Тем не менее, необходимо отметить, что Декларации явились катализатором реформ во мно- 
гих странах, а многие цели Болонской декларации были приняты во внимание при планирова- 
нии и осуществлении реформ образовательных систем в других странах, которые присоедини- 
лись к интеграционным процессам позже. Болонский процесс вызвал многочисленные дискус- 
сии и в странах Скандинавии, однако на его основную цель – укрепление внутреннего Евро- 
пейского рынка и в целом европейской экономики обращалось мало внимания. 
Основной целью подписанной в Болонье декларации, как уже было сказано выше, яв- 
ляется укрепление европейской системы образования и повышение ее конкурентоспособно- 
сти на мировом рынке высшего образования. Образование, особенно высшее, последиплом- 
ное и дополнительное стали важными коммерческими услугами во всем мире. В настоящее 
время Европейский Союз привлекает в свои вузы меньше иностранных студентов, чем Со- 
единенные Штаты (в США учится в два раза больше иностранных студентов, чем в ЕС). 
Большинство японских студентов, обучающихся за пределами своей страны учатся в вузах 
США. Согласно статистике ЮНЕСКО в 1997 г. более 45000 японских студентов обучалось в 
США по сравнению с 8000 обучавшимися в Европе. Спустя 10 лет ситуация коренным обра- 
зом не изменилась. По оценкам международных аналитических служб, студенческая мо- 
бильность в странах Азии в ближайшие годы только усилиться [5]. 
Разнонаправленность и различия в системах высшего образования европейских стран 
стало главной причиной того, что Европа привлекает меньше иностранных студентов. Вто- 
рым по значимости, но также часто не упоминаемым фактором является язык обучения. Воз- 
можность обучаться на английском языке, как показывает практика, более привлекательная 
для иностранных студентов, чем возможность получать высшее образование бесплатно. Не- 
смотря на то, что с иностранных студентов в Великобритании взимается плата за обучение 
намного превышающую ту, которую вносят местные студенты и студенты из стран Евро- 
союза, страна является вторым после Соединенных Штатов экспортером образовательных 
услуг. Не намного отстает Австралия. Более половины доходов от обучения иностранных 
студентов поступает в бюджет американских вузов с азиатских рынков, вторым по объему 
рынком для американского высшего образования является Европа, третьим – страны Латин- 
ской Америки. Англоязычные страны также являются основными участниками и, как прави- 
ло, принимающей стороной в программах международного обмена студентами. Историче- 
ские, политические и культурные отношения между странами и регионами объясняют струк- 
туру и направление потоков в мобильности студентов. В мире существует большой спрос на 
англоязычное, франкоязычное и немецкоязычное образование. Таким образом, 80% студен- 
тов из стран, входящих в организацию по экономическому сотрудничеству участвующих в 
программах обмена, приезжают на обучение в 5 стран (США, Великобританию, Германию, 
Францию и Австралию). 
Мобильность все еще носит больше региональный, чем глобальный характер. К приме- 
ру, три четверти всех иностранных студентов прибывает в Австралию из стран Юго- 
Восточной и Восточной Азии, а также Океании. 
В отношении Франции более действенным является культурный фактор. Длительный 
колониальный период в истории страны отразился и на происхождении большей части сту- 
дентов  в  вузах  Франции  (более  80 %  иностранных студентов в стране – выходцы из стран 
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Северной Африки). В США 2/3 иностранных студентов – из стран Азии 
(преимущественно Китая, Индии, Японии и Кореи), а также из Океании. Очевидно, что в 
основном мобильность студентов проявляется в том, что студенты из небольших стран, 
либо стран с ограниченным предложением на рынке высшего образования, обучаются в 
более крупных странах с развитой сетьью вузов [6, c. 135]. 
Еще одним фактором, оказывающим влияние на мобильность студентов является 
неравнозначность качества образования в вузах развивающихся и в вузах развитых стран. 
Совершенно очевидно, что университеты стран Запада  обладают  неоспоримым 
преимуществом в вопросе качества образования. Немаловажным является и тот факт, что в 
Европейском Союзе существует большое количество программ академического обмена, 
позволяющих студентам обучаться как в вузах своей старны, так и вузах других странах 
ЕС. Кроме того, часть программ распростарняется и на страны, не входящие в ЕС. К 
примеру, существуют программы, стимулирующие отношения между вузами стран ЕС и 
стран Азии, Африки, стран СНГ. На основании вышесказанного можно заключить, что 
университеты Европы еще на протяжении нескольких ближайших десятилетий остануться 
востребованными для студентов из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Огромный 
рынок представляют собой страны Южной Азии (Индия, Бангладеш, Пакистан, Шри-
Ланка), а также Китай. 
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